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Volatile Constituents of the Leaf and Fruit of Myrica rubra
Shin-ichi Fujita*, **, Kumiko Kajiyama* and Miho Takabayashi*
Re´sume´
　 The volatile components of the leaf and fruit from Myrica rubra Sieb. et Zucc. (Japanese name: 
Yamamomo) obtained through hydrodistillation, were analyzed by GC/MS.  One hundred and sixty-
five constituents (representing 97.1―90.4％ of the oils) were identified in the leaf and fruit oils, 
respectively.  While the leaf oils contained β-caryophyllene (50.9―29.2％), (E)-nerolidol (22.7―
3.04％), α-selinene (4.46―0.66％), valencene (4.25―0.27％), δ-cadinene (3.43―1.89％), γ-cadinene 
(3.14―1.01％) and α-copaene (3.06―0.58％), the fruit oils contained terpinen-4-ol (34.6―0.16％), 
β-caryophyllene (23.8―9.27％), α-terpineol (17.9―4.73％), α-pinene (12.1―0.10％), 1-hexanol 
(5.82％-trace) and 1-nonanal (5.06―3.01％) as the characteristic compounds.
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Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Mature Young Young Young
1 Octane 0.05 0.09 0.03 0.02 0.20 0.10 0.05
2 Acetone 0.02 ＋ ＋ ＋ 0.03 0.01 0.03
3 Ethyl acetate 0.09 0.03 0.02 0.02 0.05 0.09 0.04
4 Ethyl alcohol 0.03 0.04 0.01 0.01 0.31 0.08 0.03
6 1―Pentanal 0.02 0.01 0.01 ＋ 0.01 0.05 0.03
7 Decane 0.03 ＋ ＋ ＋ 0.05 0.03 0.08
7’ Tricyclene 0.01
8 α―Pinene 0.09 0.15 0.90 0.69 0.10 5.84 12.06
9 α―Thujene ＋ － － － ＋ 0.02 0.08
10 Camphene ＋ － 0.01 0.01 0.01 0.10 0.15
11 1―Hexanal 0.09 0.02 0.01 0.01 0.08 0.31 0.95
13 β―Pinene 0.08 0.09 0.07 0.03 0.14 0.38 0.31
14 Sabinene 0.03 0.03 ＋ 0.04 0.13 0.06
15 (E)―3―Penten―2―one 0.04 0.01 0.01 ＋ ＋ 0.02
17 (Z)―3―Hexenal ＋ ＋ ＋
18 β―Myrcene 0.05 0.01 ＋ 0.01 0.01 ＋ 0.01
19 α―Phellandrene 0.01 0.03 0.02 ＋ 0.02 0.02 0.05
21 1,4―Cineole 0.40 0.19 ＋
22 α―Terpinene 0.02 0.14 0.09 ＋ 0.49 0.04
23 1―Heptanal 0.06 0.06 0.03 0.04 0.17 0.17 0.04
25 Limonene 0.28 0.07 0.13 0.08 0.28 0.25 1.06
26 β―Phellandrene 0.06 0.01 ＋ 0.18 0.18 0.03
27 1,8―Cineole 0.06 0.07 0.05 ＋ 0.33 0.35 0.07
29 (E)―2―Hexenal 0.55 0.02 0.04 0.06 0.03 0.14 0.52
30 (Z)-β―Ocimene ＋ 0.02 0.03 0.04 0.04 0.16
31 γ―Terpinene 0.43 0.60 0.42 0.03 1.17 1.58 0.10
32 (E)-β―Ocimene ＋ 0.11 0.28 0.42 0.02 0.06 0.31
32’ Styrene 0.02 0.02 0.01 0.01
33 Isolimonene 0.02 0.22 0.03 0.02 ＋ 0.05
34 p―Cymene 0.77 0.17 0.12 0.01 0.82 0.99 0.13
35 Terpinolene 0.03 0.12 0.10 0.02 0.31 0.74 1.06
36 1―Hexyl acetate 0.05 0.04 0.01 0.01
36’ 1―Octanal 0.01 0.02 0.11 0.13 0.16
37 Tridecane ＋ ＋ ＋ 0.02 0.01 0.06
38 ? 0.02 0.02 0.01 0.05
40 (Z)―3―Hexenyl acetate 0.31 0.14 0.05
40’ ? 1.16 0.41 0.68
41 (E)―2―Heptenal 0.05 ＋ ＋ ＋ 0.12 0.03 0.05
42 α―Methyl styrene 0.03 0.03 0.01 0.01 0.05 ＋ ＋







Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Mature Young Young Young
45 2―Ethyl hexanoate 0.01 0.03 0.02
46 1―Hexanol 0.63 0.04 0.03 0.03 ＋ 5.82 2.71
47 (E)―3―Hexen―1―ol 0.08 ＋ ＋ 0.12 0.16
49 (Z)―3―Hexen―1―ol 9.57 0.82 0.32 0.42 0.13 2.04 1.83
50 1―Nonanal 0.91 1.14 0.63 0.69 3.01 5.06 3.51
51 Tetradecane 0.02 0.01 0.04 0.03 0.03
52 (E)―2―Hexen―1―ol 0.27 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 0.03
54 ? 0.01 ＋ 0.03 0.13 0.02
55 ? 0.01 ＋ 0.12
56 (E)―2―Octanal 0.11 0.04 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03
57 p, α―Dimethyl styrene 0.07 ＋ 0.01 ＋ 0.22 0.47 0.33
58 (E)―Linalool oxide ＋ 0.07 0.14 0.06
59 α―Cubebene 0.01 0.01
60 ? 0.03 0.17 0.02
61 (Z)―3―Hexenyl butanoata 0.02 0.02 0.04 ＋ 0.04
62 Isoledene 0.02 0.05 0.01 0.04 0.03 ＋ 0.01
63 (Z)―Linalool oxide 0.06 0.05 0.08 0.22 0.12 0.18
64 ? 0.03 0.02 0.02 0.03 0.12 0.14 0.02
65 α―Ylangene 0.38 0.27 0.12 0.15 0.11 0.22 0.23
66 α―Copaene 3.06 2.63 0.58 1.17 0.13 0.07 0.05
66’ α―Campholenal 0.44
67 ? 0.01 0.02 ＋ ＋ 0.04 0.06 0.03
68 1―Decanal 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.05 0.07
70 Chrysanthenone 0.27
70’ α―Bourbonene ＋ ＋ 0.02
71 β―Bourbonene 0.15 0.16 0.03 0.02 0.15 0.38 0.88
72 Sativene 0.03 0.02 0.02 0.02 0.07 0.24 0.04
73 α―Cyprene 0.37 0.53 0.74 0.22 0.02 0.05 0.06
74 (E)―2―Nonenal 0.07 0.11 0.23 0.07 0.05 0.06 0.08
75 α―Gurjunene 0.03 0.12 0.03 ＋ ＋ 0.03 0.04
76 (E)―Pinocamphone 0.24
77 ? 0.08 0.05 0.01 0.02 0.13 0.07 0.05
79 Linalool 0.21 0.43 0.55 0.37 0.84 0.38 3.12
80 Pentalene 0.06 0.01 0.12 0.04
80’ Pinocarvone 0.02 1.83
81 1―Octanol 0.25 0.38 0.25 0.17 0.66 0.59 0.38
82 Isocaryophyllene 0.56 0.63 0.16 0.43 0.29 0.09 0.09
84 α―Fenchyl alcohol 0.02 0.16
86 β―Caryophyllene 29.19 42.46 42.51 50.91 23.76 14.82 9.27
87 Terpinen―4―ol 1.56 1.41 1.25 34.62 16.58 0.16







Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Mature Young Young Young
90 β―Cyclocitral 0.02 0.03 0.01 ＋
91 ? 0.10 0.12 0.02 0.06 0.05
92 ? 0.07 0.21 0.42 0.37
93 α―Gurjunene 0.01 0.11 0.04 0.02
94 β―Longipinene 0.01 0.02 0.02 0.02 0.08 0.21 0.15
95 Myrtenal 0.02 0.06 ＋ 0.09 0.16 0.67
96 allo―Aromadendrene 0.79 0.81 0.57 0.36 0.47 0.22 0.18
98 Pulegone 0.09 0.06 0.05 0.08 0.61 0.23 0.67
99 γ―Gurjunene 0.54 0.27 0.18 0.14 0.28 0.12 0.21
100 Cadina―1 (6), 4―diene 0.05 0.34 0.42 0.27 0.04 0.08 0.03
100’ (E)―Pinocarveol 0.41 2.82
101 α―Humulene 0.74 1.15 1.07 1.29 0.61 0.33 0.23
102 (E)-β―Farnesene ＋ 0.04 0.03 0.03 0.08 0.15 0.11
103 Selina―4,11―diene 0.50 0.65 1.04 0.16 0.06 0.03 0.15
103’ p―Mentha―1,5―dien―8―ol 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05 0.45 0.85
105 4,5―Di-epi-aristochene 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 ＋ ＋
106 ? 0.05 0.07 0.05 0.03 0.02 ＋ 0.01
107 γ―Muurolene 1.72 1.53 1.11 0.88 0.23 0.34 0.31
108 β―Maaliene 0.14 0.62 1.02 0.03 0.22 0.21
108’ γ―Curcumene 0.46
109 Selina―4,6―diene 0.11 0.06 0.06 0.26 0.13 1.06 0.09
109’ Verbenone 1.13
110 α―Terpineol 0.21 0.31 0.59 0.03 4.73 7.32 17.89
111 Borneol ＋ 0.03 0.02 ＋ 0.11 0.03 ＋
112 Valencene 3.43 3.15 4.25 0.27 0.25 3.02 0.86
113 γ―Pathulene 0.84 0.21
114 α―Selinene 3.41 3.34 4.46 0.66 0.11 0.42 0.13
115 α―Muurolene 0.85 0.75 0.61 0.56 0.16 0.12 0.13
116 Eudesma―2,4, 11―triene 0.02 0.08 0.07 0.14 0.05 0.05 0.03
118 p―Mentha―1 (7), 2―dien―8―ol 0.01 0.06 0.46 0.62 1.86
120 α―Cedrene 0.01 0.13 0.01 0.17 0.01 0.08
122 γ―Cadinene 3.14 3.09 3.01 1.01 0.24 0.43 0.22
123 δ―Cadinene 1.89 3.43 2.08 2.25 0.41 0.55 0.33
124 α―Farnesene 0.07 0.05 0.02 0.01 1.92 0.57 1.55
125 Methyl salicyrate 0.02 0.01 0.03 0.13 0.06
125’ Sesuquisabinene 0.01
126 ar―Curucumene ＋ 0.01 ＋ 0.03 0.03 0.04 0.06
127 (E)―Cadina―1,4―diene 0.42 0.32 0.24 0.36 0.04 0.12 0.13
129 α―Cadinene 0.39 0.35 0.34 0.18 0.04 0.17 0.06
131 ? 0.01 ＋ ＋ 0.07 0.18 0.49







Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Mature Young Young Young
133 ? 0.07 0.11 0.16
134 (2E, 4E)―Decadienal 0.09 0.03 0.01 0.17 0.43 0.28
135 Octadecane 0.03 0.05 0.08 0.03 0.06 0.03 0.02
136 (E)―Calamenene 0.17 0.09 0.33 0.04 0.02 0.02 0.06
137 (Z)―Calamenene 0.38 0.16 1.04 0.09 0.03 0.02 0.06
139 p―Mentha―1 (7), 8―dien―2―ol ＋ 0.01 ＋ 0.01 0.23 0.31 0.17
140 (E)―Carveol 0.12 0.03 0.01 0.01 0.12 0.13 0.46
141 Geraniol ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
142 p―Cymen―8―ol 0.25 0.06 0.04 0.02 0.83 0.91 0.89
143 Hexanoic acid 0.35 0.02 0.04 0.03 ＋ 0.79 1.37
144 (Z)―Carveol 0.03 ＋ ＋ 0.21 0.23 0.38
146 Benzyl alcohol 0.05 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
147 ? 0.14 0.02 0.01 0.02 0.21 0.29 0.24
148 α―Dihydro-ar-himachalene 0.03 ＋ 0.01 0.01 0.03
149 4―Phenyl―3―buten―2―one 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.13
150 α―Calacolene 0.19 0.11 0.06 0.03 0.13 0.12 0.26
151 Nonadecane 0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.03
152 Ledol 0.07 0.09 0.07 0.04 0.05 0.03 0.03
153 β―Calacorene 0.11 0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.11
156 ? 0.05 0.02 0.01 ＋ 0.03 0.08 0.05
157 Iso-caryophyllene oxide 0.06 0.03 0.08 0.17 0.15 0.08 0.05
158 ? 0.06 0.02 ＋ 0.01 0.07 0.08 0.12
159 Caryophyllene oxide 6.42 2.19 0.78 0.89 1.12 0.34 0.44
161 β―Copaen―4α-ol 0.07 0.02 ＋ 0.01 0.19 0.09 0.12
162 (Z)―3―Hexenoic acid 0.06 ＋ ＋ 0.01 0.02 0.04 0.05
163 ? 0.22 0.08 0.07 0.09 0.25 0.19 0.25
165 ? 0.27 0.07 0.02 0.07 0.02 ＋ 0.09
166 Eicosane 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.06 0.02
167 Epi-globulol 0.21 0.17 0.17 0.09 0.05 0.08 0.09
168 ?(Ledol) 0.09 0.09 0.02 0.05 0.02 0.11 0.09
169 Humulene epoxide Ⅱ 0.15 0.04 0.02 0.03 0.02 ＋ 0.02
170 Longipinocarvone 0.28 0.07 0.02 0.03 0.63 0.55 0.53
172 Gleenol 0.18 0.12 0.19 0.31 0.55 0.56 0.36
175 Caryophyllenyl alcohol 0.21 0.23 0.18 0.08 ＋ 0.02 0.03
176 (E)―Nerolidol 3.04 6.61 15.12 22.74 0.19 0.95 0.23
178 Gulobulol 0.82 1.03 0.89 0.21 0.05 0.09 ＋
180 Viridiflorol 0.16 0.19 0.22 0.12 ＋ 0.04 ＋
184 ? 0.09 0.12 0.14 0.08 0.14 0.28 0.05
187 ? 0.28 0.32 0.48 0.21 0.13 0.31 0.09
189 Spathulenol 0.61 1.02 0.32 0.21 0.03 0.05 0.02







Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Mature Young Young Young
191 6,10,14―Trimethyl-pentadeca―2―one 0.17 0.21 0.29 0.06 0.09 0.13 0.05
192 ? 0.28 0.03 0.01 0.05 0.05 0.03
193 ? 0.19 0.29 0.23 0.28 0.11 0.25 0.15
194 ? 0.44 0.17 0.05 0.07 0.37 0.08 0.06
198 T―Cadinol 0.88 1.13 1.01 0.41 0.13 0.22 0.09
199 ? 0.23 0.06 0.04 0.06 0.07 0.09 0.11
200 T―Muurolol 0.37 0.41 0.29 0.17 0.14 0.14 0.18
201 Vinyl guaiacol 0.32 0.29 0.14 0.14
201’ Nonanoic acid 1.39 0.87 0.74
202 δ―Cadinol 0.31 0.29 0.22 0.13 0.17 0.13
205 α―Bisabolol 0.11 0.08 0.04 0.03 0.18 0.23 0.05
206 α―Cadinol 0.63 0.95 0.75 0.36 0.21 0.63 0.47
208 ? 0.18 0.21 0.22
209 Selin―11―en―4α-ol 0.55 0.66 0.85 0.11 0.13 0.23 0.13
211 ? 0.17 0.22 0.29
216 Caryophylla―4 (14), 8(15)-dien―5α-ol 0.42 0.14 0.05 0.06 0.21 0.09 0.14
217 Caryophylla―4 (14), 8(15)-dien―5β-ol 2.03 0.56 0.22 0.27 0.82 0.43 0.58
219 ? 0.01 0.01 0.02 0.09 0.17 0.22
220 ? 0.16 0.02 0.02 ＋ ＋ 0.03 0.08
221 ? 0.07 0.01 ＋ ＋ 0.08 0.31 0.29
222 (2Z, 6E)―Farnesol 0.04 0.02 0.08 0.02 0.01 0.08 0.12
223 ? 0.75 0.21 0.13 0.26 0.67 0.34 0.51
226 ? 0.03 0.04 0.02 0.01 0.15 0.15 0.35
229 (2E, 6E)―Farnesol 0.05 0.08 0.07 0.08 0.16 0.13 0.18
230 ? 0.74 0.21 0.09 0.09 0.51 0.33 0.45
235 4―Vinyl phenol 0.01 0.02 0.04 0.05
236 ? 0.08 0.09 0.28
237 Decanoic acid 0.08 0.11 0.11
240 ? 0.02 0.03 0.04 0.01 0.04 0.07 0.16
243 ? 0.02 0.15 0.09 0.01
245 Dodecanoic acid 0.17 0.05 0.01 0.02 0.01 0.07 0.13
248 Phytol 0.81 0.65 0.43 0.19 0.05 0.07 0.15
252 Myristic acid 0.01 0.01 0.06 0.14 0.12
253 Methyl 8―isopimaren―18―oate 0.05 0.04 0.03 0.02 0.06 0.14 0.11
254 Zingerone 0.11 0.03 0.01 ＋ 0.08 0.13 0.07
255 Methyl 13β-abietan―18―oate 0.06 0.06 0.02 0.02 0.09 0.13 0.26
256 Methyl 13α-abiet―8―ene―18―oate 0.03 0.05 0.03 0.01 0.11 0.29
257 Methyl 13β-abiet―8―ene―18―oate 0.23 0.25 0.08 0.08 ＋ 0.83 0.87
259 ? 0.33 0.02 0.07 0.04 0.04
260 Palmitic acid 0.03 0.15 0.07 0.06 0.86 1.45 1.55












日～ 27日，単独で26日：北海道釧路市音別町直別で linalool臭のM. arvensis採取。27日：北海道
幌泉郡えりも町百人浜および悲恋沼でヒメハッカ採取。9月2日～4日，2日：山梨県南都留郡富
士河口湖町本栖湖。3日：茨城県龍ヶ崎市長山蛇沼，茨城県西茨城郡友部町鎌池および美野里町
（大地洸氏案内）でヒメハッカおよびM. arvensis採取。4日：千葉県東金市周辺でハッカ探索。9
月14日，静岡県賀茂郡東伊豆町細野高原でヒメハッカ採取。10月12日，和歌山県東牟婁郡那智
勝浦町天満（後藤岳志氏紹介）でヒメハッカ採取。
　2005年10月15日，三重県伊賀市上川ダム予定地でハッカ属を探索，成果なし。
　2008年10月25日，群馬県邑楽郡板倉渡良瀬遊水地でハッカ属探索，成果なし。10月27日～
28日，27日：福島県相馬市磯部松川浦（福島大学　黒沢高英先生紹介）および南相馬市鹿島区
寺内でヒメハッカ採取。28日：岩手県奥州市胆沢扇状地でM. arvensis採取。
　2010年5月2日，単独で静岡県富士市浮島ヶ原自然公園周辺地域のハッカ属探索。10月25日，
山梨県南都留郡富士河口湖町本栖湖および竜ヶ岳中腹（渡辺長敬氏案内）でヒメハッカ採取。
　2011年7月13日～ 14日，13日：山梨県南都留郡富士河口湖町本栖湖および竜ヶ岳でヒメハッ
カ採取。14日：富士河口湖町西湖，河口湖および山梨県南都留郡山中湖村平野山中湖（渡辺長
敬氏案内）で各湖畔のヒメハッカ採取。静岡県富士市浮島ヶ原公園見学。
　上記のほか，梅本先生の単独採集旅行を追加する。
　2007年9月1日～ 2日，1日：北海道幌泉郡えリも町百人衆，悲恋沼および釧路市音別町直別
でヒメハッカ，M. arvensis採取。2日：北海道広尾郡大樹町晩生花苗沼でヒメハッカ採取。
　2008年9月1日～ 2日，1日：釧路市春採湖でM. arvensis採取。2日：北海道川上郡弟子屈町屈
斜路湖でM. arvensis採取。3日：北海道白糠郡白糠町恋問海岸でヒメハッカ採取。
　2010年9月1日　福島県南相馬市鹿島区寺内を再訪。ヒメハッカの開花最盛期の生育状況など
を観察。
 （藤田　眞一，2013年10月記）
